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ABSTRAK 
MUHAMMAD IQBAL, Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, 
Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks Stabilitas Politik Terhadap Investasi 
Asing Langsung di ASEAN 2005-2014. Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah produk domestik 
bruto, suku bunga, indeks persepsi korupsi, dan indeks stabilitas politik memiliki 
pengaruh terhadap investasi asing langsung di ASEAN pada tahun 2005-2014. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan data panel yang menggabungkan metode time series dan cross 
section. Data  time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 
2005-2014 dan data cross section yang digunakan adalah 6 negara dikawasan 
ASEAN. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang diperoleh dari dari 
ASEANstat, Transparency International, dan World Bank.Penelitian ini 
menggunakan model regresi data panel dengan model random effect. Model 
persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah FDI=-
6.548+0.875 LnGDP-0.047Rt+0.888 LnCPI+0.232 LnPC. Hasil analisis secara 
parsial menunjukkan produk domestik bruto, indeks persepsi korupsi, dan 
stabilitas politik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap investasi asing 
langsung di ASEAN, sementara suku bunga memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan investasi asing langsung di ASEAN. Hasil analisis secara simultan 
menunjukkan produk domestik bruto, suku bunga, indeks persepsi korupsi, dan 
indeks stabilitas politik secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 
terhadap investasi asing langsung di ASEAN. Variasi pengaruh keempat variabel 
bebas menunjukan nilai R
2
 sebesar 0.511011. Nilai tersebut menunjukkan 51% 
variasi  investasi asing langsung dipengaruhi oleh produk domestik bruto, suku 
bunga, indeks persepsi korupsi, dan indeks stabilitas politik. Sementara sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. 
Kata Kunci: produk domestik bruto, suku bunga, indeks persepsi korupsi, indeks 
stabilitas politik,investasi asing langsung 
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ABSTRAK 
MUHAMMAD IQBAL. The Influence of Gross Domestic Product, Interest Rate, 
Corruption Perception Index, and Political Stability Index toward Foreign Direct 
Investment in ASEAN on 2005-2014. Economics Education, Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2016 
This research aimed to know the effect of the gross domestic product, interest 
rates, corruption perception index, and the index of political stability have 
influence on foreign direct investment in ASEAN in 2005-2014. The method in this 
research is panel data that combined time series and cross section. Time series 
data is used in 2005 until 2014 and cross section data is used by 6 members of 
ASEAN countries. The used data is annual data that is obtained from ASEANstat, 
Transparency International, and the World Bank. This study used a panel data 
regression models with random effects models. Linear regression model used in 
this study is FDI = -6548 + LnGDP-0.047Rt 0875 + 0888 + 0232 LnCPI LnPC. 
The results of partial analysis showed gross domestic product, the corruption 
perception index, and political stability have significant and positive effect on 
foreign direct investment in ASEAN, while the interest rate has a negative and 
significant effect of foreign direct investment in ASEAN. The result of  
simultaneous analysis showed gross domestic product, interest rates, the 
corruption perception index, and the index of political stability have significant 
affect on foreign direct investment in ASEAN. Coefficient determinant of four 
independent variables showed R2 value is 0.511011. The value showed 51% of the 
variation in foreign direct investment is influenced by gross domestic product, 
interest rates, the corruption perception index, and the index of political stability. 
While the remain is influenced by other factors outside the research model. 
Keywords: the gross domestic product, interest rates, corruption perception 
index, the index of political stability, foreign direct investment 
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